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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ukuran kepemilikan 
institusional, kepemilikan manajerial, komisaris independen, dewan direksi, 
komite audit terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Nasional. 
Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah semua bank yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2016 yang berjumlah 25 bank 
dengan teknik sampling purposive. Data penelitian ini berasal dari laporan 
tahunan bank yang diperoleh dari situs Bursa Efek Indonesia dan web perusahaan. 
Teknik analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis analisis deskriptif, uji 
asumsi klasik, dan regresi berganda dengan menggunakan SPSS 21. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Kepemilikan Institusional tidak 
berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Nasional. 2) 
Kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan 
Perbankan  Nasional. 3) Komisaris independen tidak berpengaruh signifikan 
terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Nasional. 4) Dewan direksi tidak 
berpengaruh  terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Nasional. 5) Komite Audit 
tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Nasional. 
 
Kata Kunci: ukuran kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, 
komisaris independen, dewan direksi, komite audit terhadap 




















The influence of good corporate governance mechanism on the performance 
of national banking. 
(Study on a banking company listed on the Indonesian Stock Exchange 2014-
2016) 
 
Disusun oleh : 




This study aims to determine the effect of institutional ownership size, 
managerial ownership, independent commissioner, board of directors, and audit 
committee on National Banking Financial Performance. 
The population in this research is the listed banks in Indonesia Stock 
Exchange for the of period 2014-2016. There are 25 banks with sampling 
purposive technique. Data of this research is derived from yearly banking report 
from Indonesia stock exchange web and pactories’s web. The analysis technique 
which is used to examine the hypotesis is descriptive analysis, classic assumption 
and double regresi by using SPSS 21. 
The results show that: 1) Institutional ownership has no significant effect on 
National Banking Financial. 2) Managerial ownership has significant effect on 
National Banking Financial Performance. 3) Independent Commissioner has no 
significant  effect on the National Banking Financial. 4) The board of directors 
has no signifficant effect the National Banking Financial Performance. 5) Audit 
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